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GOALS AND ASPIRATIONS OF A NATUROPATHIC STUDENT - 
PART TWO
About This Lesson: Mr. Kapil Bajaj talks about how he got interested in naturopathy, and his 
goals after he completes his naturopathy education.
Video URI: hdl.handle.net/2152/67971
Hindi Transcription 
किपल ये बतायें िक प्राकृितक िचिकत्सा की जो पद्धित ह ैइसकी तरफ आपका रुझान क्यूं हुआ? 
तीन वषर् पूवर् मेरी बायें हाथ की उंगिलयों में इंफ़ेक्शन हो गया था, िजसके कारण वो गलने लगी थीं... और मैंने करीबन 
आयुवेर्िदक और ऐलोपैथी और होम्योपैथी में इलाज करवाया, लेिकन मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, िजसके कारण मेरी 
उंगली िदन प्रितिदन गलती जा रही थी... िफर मेरे को िकसी ने प्राकृितक िचिकत्सा का इलाज, हमारे ऋिषकेष में, 
प्राकृितक िचिकत्सा का इलाज होता ह,ै वहां पर मैंने ईलाज िलया... तो मात्र मेरा पंद्रह िदनों में, मेरी पूरी उंगली िबलु्कल 
स्वस्थ हो गई थी... तब से मेरे को इस चीज में believe हुआ, िवश्वास हुआ िक मैं इस चीज को, जब मैंने अपने अंदर 
इसको feel िकया, इस चीज को महसूस िकया िक मैं इतनी जल्दी इसको, इतना स्वस्थ हो गया तो मैं आग ेइसी चीज के, 
इसी चीज में आगे बढ़कर औरों को भी लाभािन्वत करना चाहता हू.ं..
ऋिषकेष से गोरखपुर, बहुत लम्बा एक, लंबी...
हां जी...
तो अगर वहां पर आपकी प्राकृितक िचिकत्सा हुई ह,ै तो वहा ंपर संस्थान हुये होंगे...
हां जी...
यहां आने का आपने िनश्चय क्यों िकया?
सर, वहां पर, वहां पर प्राकृितक िचिकत्सा हैं, लेिकन वहां पर प्रैिक्टकल नॉलेज नहीं िमल पाता... और आरोग्य मंिदर में 
हमने सबसे अच्छा प्रैिक्टकल नॉलेज, बहुत अिधक िमलता ह ैिजसके कारण हम अपने थ्योरी के साथ साथ प्रैिक्टकल पे 
भी ज्यादा जोर डाल सकते हैं और हम रोग मुक्त हो सकते हैं...
िकस तरह की प्रैिकटकल नॉलेज आपको यहा ंिमली?
जैसे यहां पर किट स्नान ह,ै mud, mud therapy, इसके िलये पयार्प्त स्थान ह,ै लेिकन वहां पर पयार्प्त स्थान नहीं ह,ै 
िजसके कारण हमें वो सुिवधा उपलब्ध नहीं हो पाती ह.ै..
यहां से ज्ञान आप अिजर् त करके आगे क्या करना चाहेंगे? कोई संस्थान खोलेंगे या क्या करेंगे?
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यहां से करने के बाद सबसे पहले तो मैं िकसी हॉिस्पटल में as a worker काम करना चाहता हू.ं.. िजससे मेरे अंदर 
confidence आये िक मैं िकतने लोगों को रोग-मुक्त कर सकता हू.ं.. और मैं इसमें कहा ंतक सीख सकता हू.ं.. ये मेरा 





रूझान Incline, Bent towards
बाईं हाथ की उंगिलयों में 
इनफैक्शन हो गया था, बाएं











प्रैिक्टकल नॉलेज Practical knowledge




अिजर् त करके After earning it
संस्थान Organization
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Hindi Questions
1) किपल जी की उंगिलयों का इलाज नेचुरोपैथी से िकतने िदन में ठीक हुआ?
१) एक हफ़्ते में
२) पन्द्रह िदन में
३) एक महीने में
४) दो िदन में
2) किपल जी आरोग्य मंिदर से प्राकृितक िचिकत्सा क्यों सीखना चाहते हैं?
१) प्रैिक्टल नॉलेज के िलये
२) थ्योरी के साथ प्रैिक्टल नॉलेज भी िसखाई जाती है
३) आरोग्य मंिदर में कटीय स्थान भी है
४) सब
हॉस्पीटल, अस्पताल Hospital
रोग मुक्त Free of disease
उद्दशेय, उद्दशे्य Goal, aim
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